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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 


















“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lain dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemahan QS. Al-Insyiroh : 6-8) 
“Jalan menuju kebahagiaan itu tidak selalu ditaburi bunga mawar yang harum, 
melainkan penuh duri dan pahit” 
(Shakespeare) 
“Do’a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang kepada 
singgasana Tuhan meskipun terhimpit di dalam tangisan  
seribu jiwa” 
(Khalil Gibran) 
“Syukuri apa yang ada..hidup adalah anugrah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang 
terbaik, jangan menyerah…jangan menyerah…” 
(D’ Masiv bait ke 3) 
“Kesuksesan datang bukan karena sendirinya tetapi lewat usaha dan do’a serta 
dorongan dari orang-orang terkasih” 
(Luluq) 








Seiring dengan sembah sujud pada Allah SWT, skripsi ini 
kupersembahkan kepada: 
- Sujud bakti ananda kepada bapak dan ibu tercinta, terima kasih 
atas doa dan restu untuk melalui sebuah perjalanan menuju asaku, 
segala cita-citaku, atas semua petuah bijakmu dan tetes keringatmu 
yang antarkan aku ke tempat dimana seharusnya aku berada. 
- Farrelku sayang yang telah mewarnai hari-hariku dengan penuh 
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ABSTRAK 
Jenis Penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas. Rumusan masalah 
yaitu Apakah metode Numbered Heads Together dapat meningkatkan hasil belajar 
IPA tentang Benda Cair, padat dan gas pada siswa kelas IV SD Negeri Winong 
Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Tahun ajaran 2010/2011 ?. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA 
tentang benda cair, padat dan gas dengan menggunakan metode Numbered Heads 
Together pada siswa kelas IV SD Negeri Winong Kecamatan Penawangan 
Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2010/2011. 
Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, 
observasi partisipan, dokumentasi, dan tes. Instrument yang digunakan dalam 
mengadakan evaluasi penelitian yaitu berupa lembar, tes, serta daftar nilai kelas 
IV SD Negeri Winong. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis 
interaktif yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian, data awal nilai siswa yang mencapai ketuntasan dengan 
KKM 63,8 adalah 39%. Pada siklus I terdapat peningkatan menjadi 69%. 
Keaktifan siswa selama guru memberikan apersepsi 74%, keaktifan selama proses 
pembelajaran 66%, keaktifan siswa dalam bekerja sama 58%. Pada siklus II 
jumlah siswa yang mencapai ketuntasan 89%, keaktifan siswa selama guru 
memberikan apersepsi 87%, keaktifan selama proses pembelajaran 89%, keaktifan 
siswa dalam bekerja sama 79%. Dengan demikian dari penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan metode Numbered Heads Together dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat-Nya, Shalawat serta salam haturkan kepada Nabi 
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